



FAURÉ-AUDOUY (Françoise), Voyage en Pays Messin. Villages et églises 
fortifiées, Metz, éd. Serpenoise, 2001,  1 12 p. 
Au cœur de territoires aux frontières enchevêtrées relevant des évêques 
de Metz, des ducs de Lorraine et des comtes de Bar, le Pays messin, réputé 
riche, fut l 'objet de nombreuses convoitises tout au long du Moyen Age et les 
relations de voisinage revêtirent à maintes reprises une physionomie conflic­
tuelle. Aussi les populations se prirent-elles en charge pour assurer leur pro­
tection et se mirent à utiliser leurs églises comme lieux de retranchement en se 
conformant à une autorisation donnée par le concile de Latran (p. 1 3) .  
Les anciens villages du Pays Messin portent aujourd'hui encore les traces 
de ce passé belliqueux. « Malgré les remaniements et destructions des siècles 
passés, l'ensemble des églises fortifiées du Pays Messin constitue un groupe 
homogène de défense, tout à fait révélateur du caractère stratégique que revêt 
ce territoire » (p. 5) .  
Françoise Fauré-Audouy s'emploie dans cette publication à évoquer la 
période d'édification et de pleine activité de ces constructions religieuses à 
finalité militaire. Pour ce faire, elle commence par fournir quelques indica­
tions sociologiques en plaçant l'église au cœur même des préoccupations des 
communautés villageoises médiévales. Ensuite, elle entre dans l'évocation des 
vicissitudes politiques et des guerres au cours desquelles les fortifications ser­
virent très directement. Remontant loin dans le temps, elle parcourt en 
quelques pages (p. 27 à 40) une grande tranche chronologique qui commence 
« à l'origine du domaine celtique » et qui se prolonge jusqu'au XVI I Ie siècle. 
Elle passe ensuite à un point de vue plus architectural, plus directement 
centré sur les techniques de défense passive et active des églises (tours, 
archères, canonnières, fenêtres de tir, mâchicoulis, échauguettes . . .  ). La fin de 
l 'ouvrage est ensuite consacrée à 37 édifices religieux fortifiés desquels elle 
donne une présentation (p. 63 à 101). 
Quelques extraits de célèbres chroniqueurs messins Jean Bauchez, Jean 
Le Coullon, Jehan Aubrion et Philippe de Vigneulles apportent une touche de 
fraîcheur au propos, mais on peut regretter la reprise de citations identiques 
dans des chapitres différents : « les Croates battus ( . . .  ) entrèrent en l 'église et 
sur la voulte et tuèrent tout ce qu'ils rencontraient ( . . .  ) . Ils les prenaient et les 
jetaient en bas par les fenêtres » peut se lire p. 40 et p. 93. 
Une belle carte de localisation des églises fortifiées du Pays Messin ouvre 
l'ouvrage, elle est la bienvenue, d'autant qu'elle est très bien présentée. On 
peut toutefois déplorer quelques confusions dans le choix des pictogrammes. 
Ainsi, les édifices de Semécourt et de Sainte-Barbe apparaissent avec le même 
pictogramme (bleu) renvoyant aux « églises, autrefois fortifiées », alors qu'un 
signe différent (vert) correspond aux « églises conservant des aménagements 
défensifs (organes de tir, enceinte, tour) ».  L'église de Semécourt a encore 
pu être admirée par de Bouteiller au XIXe siècle quand celui-ci a mené ses 
travaux historiques, seulement elle a été rasée à la fin de la Deuxième guerre 
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mondiale (ce qui est signalé p. 96). Quant à la tour du clocher de Sainte-Barbe, 
eUe se voit de tout le plateau alentour depuis le XVIe siècle. 
Les illustrations qui agrémentent l'ouvrage sont d'une excellente qualité. 
Elles assurent le lien avec l'intérêt patrimonial des anciennes constructions. I l  
est vrai que des toits de  tuiles ou  d'ardoise sont venus surmonter les créneaux 
médiévaux. La superbe des comtes médiévaux est rappelée par la reproduc­
tion du sceau d'Henri I I I ,  comte de Bar (p. 36). Le règne de ce personnage 
coïncida avec une période de calme et de prospérité pour le Pays Messin. Le 
comte eut plutôt à s'inquiéter des ambitions françaises sur la frange ouest de 
ses terres. 
L'auteur entreprend par cette publication le renouvellement de l 'ap­
proche des villages et des églises fortifiées du Pays Messin auxquels Albert 
Haefeli avait consacré trois volumes (312 p.) entre 1976 et 1 983. Peut-être 
pourrait-il figurer dans la bibliographie ? 
Comme le livre de Françoise Fauré-Audouy nous y invite, « parcourons ce 
Pays Messin à la découverte de ses églises fortifiées sans oublier celles qui 
n'ont pas attendu le XXe siècle pour délivrer leur témoignage archéologique » 
(p. 50) ! (Laurette Michaux) 
Alles unter einem Dach. Die Hauslandschaft in der deutschen - franzo­
sisch-luxemburgischen Grenzregion. Tout sous le même toit ? L 'architecture 
rurale de la région frontalière France/Allemagne/Luxembourg, Konz, 2001, 155 
p. (Schriften des Volkskunde - u. Freilichtmuseum Roscheider Hof e. V. Konz, 
Heft 21, D 54329 Konz). 
Ce petit volume bilingue, fort bien illustré rassemble six communications 
présentées lors d'une rencontre organisée le 20 mai 2000 à l'Ecomusée 
Roscheider Hof à Konz près de Trèves entre spécialistes français, allemands 
et luxembourgeois sur le thème de l'architecture rurale dans la grande région 
Sar-Lor-Lux. L'objectif de cette rencontre était de confronter leurs connais­
sances communes sur ce sujet. C'est ainsi que pour la Sarre Werner Habicht a 
présenté « les fermes de part et d'autre de la frontière sarro-Iorraine », en 
montrant que deux types de maisons-blocs s'y sont développés, à l 'ouest de la 
Sarre la maison lorraine, et à l'est la ferme-bloc à terre du sud-ouest de 
l'Allemagne. Jacques Guillaume a décrit « l 'architecture rurale dans le nord 
mosellan » en soulignant les influences de la Lorraine centrale, du 
Luxembourg dans les cantons de Sierck et de Cattenom, et de l'Allemagne au 
delà de Saint-Avold. Les autres communications concernent l 'architecture 
rurale au Luxembourg, dans l'Eifel et la région de Trèves (Ch. Hiegel) 
Le château à la croisée des voies, à la croisée des temps. Actes du colloque 
de Rambures, 16-18 juin 2000, Rouen, 2001 (Publications de l 'Université de 
Rouen, n° 303). 
A signaler P. DEMAROLLE, Autour de la captivité de Philippe de 
Vigneulles au château de Chauvency (1490-1491), p. 179-189 : la place de ce 
château situé au nord de la Meuse dans le Luxembourg français, où le chroni­
queur messin fut incarcéré pendant deux ans, dans la Chronique et le Journal. 
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